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plaatiei d i f i la Ma-ríj^* 
T E L E G R A M A S D S H O Y . 
MCIOMLES. 
Madrid, 7 rfe agosto. 
L A E E O L A M A C I O N MORA. 
Hoy publica la Gaceta la Rea l Or-
deu nefando la pre tens ión de los di-
putados republicanos de que se con-
vocasen ¿ a m e iiatn rásate las Cortes 
psra examinar en ellas la proceden-
cia ó improcedencia de acceder á la 
rec lamac ión Mora. 
M A S REFUERZOS. 
£ e trata de organizar una nueva 
fuerza de cinco mi l hombres con 
de&tino á la Gran Antil la, con los 
reinmigrantes rec i én llegados del 
B r a s i l y la Argentina, los penados 
por faltas militares y con enganches 
voluntarios. 
DESEO P L A U S I B L E . 
Se asegura que S. M la Reina Re-
gente ha manifestado el desee de 
revistar las tropas expedicionarias 
de la is la de Cuba. 
L A G U E R R I L L A D E L OID. 
F n Burgos se trata de organizar 
con destino á dicha isla una guerri-
l la compuesta de 130 hombres y 2 5 
caballos que l l evará el nombre de 
Guerril la del Cid. 
L A R E F O R M A A R A N C E L A R I A . 
Dicehcy E l I m p n r c i a l que el Go-
bierno no tiene un criterio cerrado 
respecto de la reforma üe los aran-
celes de Cuba y Puerto Rico, y que 
del 15 al 2 0 de este mes será con-
vocada la c o m i s i ó n que entiende en 
dicha reforma. 
EXTRANJEROS. 
Nueva York7 7 de agosto. 
SUSTITUCION. 
Dicen de Washington que el de-
partamento de Marina ha resuelto 
el regrese de las aguas del Sur, del 
crucero At lui í ta el cual s e r á reem-
plazado dentro de breve tiempo por 
el crucero i J íncinuat í . 
M A8 C A J O N E R A S . 
B l gobierno e s p a ñ o l ha comprado 
en este pusxts tres lanchas de va-
por para dedicarlas á la vigilancia 
de lascostasdeCuba. 
X.a<* lanchas sa ldrán hoy á bordo 
del vapor i n g l é s Ardanrose. 
I N G L A T E R R A Y C H I N A 
A v i s a n de Londres que la escua-
dra inglesa en les mares de China, 
ba recibido la orden de obligar á ese 
p a í s á que preste eficaz protecc ión 
á les residentes extranjeros y á que 
se castigue á los delincuentes de los 
ú l t i m o s asesinatos. 
F A L L E C I M I E N T O . 
H a fallecido el socialista Frede* 
r i c k Engels . 
F I N D E U N M O T I N 
. Comunican de Tabriz (Fersia) que 
y a se ha restablecido el orden en a-
que l la ciudad. 
L A CUESTION B U L G A R A 
Ercgúu dicen de Sofía, el gobierno 
búlgaro e s t á procediendo judicial-
m e n t e centra les s e ñ o r e s Zankoff y 
l^araveloif, acusados de estar tra-
bajando en favor de un cambio de 
dinast ía . 
rSLEfcJRJüSAK COfflERCíALKvV 
Nueva" Fo-ríc, agosto G, d las 
6^ de 1n tarde. 
< > Cnat>> paĵ ei eo^rol&l, 60 ai<r« de 4 
á \k por fiieuto. 
ustios sobre Lenúrt». 60 ii4««. i >*XÍC .. -
i ^ í)re PerÍ!», 60 üir. (IMUIQI^»*^ á& 
( •iC-.s 17. 
Ifoti ¿o'ore HaiabargOs 80 á ¡ T . . ftanijMJmi! 
.Ü •. • v?zH.:.r&>ii<i$ de ldt> £sU(k*>U)iüdMt 4 
•fíat*», A 118, ex-captfn. 
¿IÜ*-, IÍ. 10, f>oI. 96, eosto y flete, fi 
i 7{16 ncmln&Jé 
l • n en pU£&, A 8 5ll6. 
t i ^ t.ar & buen reflBO, en plaza* «le 3 & 3i» 
AÍ . ';u-¿e miel, en plaza, 2 l l i lO á 2 13il6 
M'ele^ deCnba, en bocoyes nominal* 
El mercado, firme. 
7ENDID0S: 4,900 sacos do azdcar. 
ídem: 5,600 bocoyes de Idem. 
Anteen del Oeste, en tercerolas, & $9.3¿i 
fi nominal* 
Tarlufi patent Minnesota, $4.50 
Londres, agosto 0. 
A .Hc&r de remolacha, uominai ft 10], 
A <íícfcv- íftutrlfuga, pol. 98, £ 11]3. 
I • ft&úax reílco, de 8i3 ¿ l l j , 
•náoíldiadoés ft 107 i , ez-iuteré*. 
v^ctK'«to; Banco a«r> in^iaterra, 2ipor 100. 
CnatM DWT dentit ^pAfiol , < 64i. ex-inte-
rés. 
Faris, agosto 6. 
Renta, S 100 á 102 ir^icot lH'av, . 
ex-interés* 
{Quedaprohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.} 
\m VOLÜNTi RIOS. 
En el día de ayei convocó el ilustre 
General en J t f e á 103 señorea Uuroneles 
de Voluntarioa de esta plaza, manifes-
táudoles sus deseos de qoo cada uno 
de los beneméritos cuerpos que mandan ¡ go con desagradar á los defoosores del 
pade mercantil, sienten distinguidos 
comerciantes de la isla de Cuba contra 
el DIARIO DE LA MARINA porque, al 
revés do lo que ocurre con el Avisador, 
defendemos los intereses del comercio 
cubano, debemos hacer constar que se-
mejante indignación no existe sino en 
la mala fé del asendereado colega. E l 
comercio en masa de la Gran Ant i l l a 
pido y reclama la inmediata derogación 
de la injusta ley de relaciones mercan-
tiles, y en su consecuencia, está de a 
cuerdo con el DIARIO DE L I MARINA; 
y tan es a t í , que retamos al periódico 
impolítico y antimercantil qae venimos 
aludiendo, á que publique siquiera me-
dia docena de nombres de otros tantos 
miembros respetables de nuestro co-
comercio, suscribiendo la terminante 
declaracióu de que quieren el cabotsje 
absoluto ó nada, y que por tanto se opo-
nen á la derogación de la citada ley de 
relaciones mercantiles. 
Por lo que se refiere á los desahogos 
del diario barcelonés no nos sorpren-
den. A ! defenderlos intereses del co-
mercio cubano contábamos desde lue-
pusiese á su disposición, cien volunta-
rios y V d i n c L i n c o entre ofi-jiales y c!a 
ees, c o n e! ü a de prestar, dorante 
Í monopolio, y grave cont ra r ie l id hu 
¡ biéramos sentido si en vez de irritarlos 
Jos hubiésemos halagado. 
á los ar t íoa 'os da prircnr* necesidad, 
qae mejor cuenta le habrá de tener. 
on meshastala llegada de los refuerzos ! Dój-s^, padS, el pojo a v í s a l o Avisa 
de la PeníuKalaj el servicio de destaca j dor de artículos políticos, y d.uiíquese 
montos en campaña que ahora llenan 
tropas de íaea, las cuales sa ldrán i n 
mediatamente á operaciones en el cam 
po contra el enemigo. 
Loa señores Oorooeles acogieron con 
el mayor entusiasmo patr iót ico el de-
seo del ilustre General Martínez Caro 
pos, reitv rácdole su más absoluta adhe-
sión, ^u nombre propio y en el de sus 
t*ubi rdi i alos, fierapre dispuestos á 
coiis^giar su vida á la defensa de la 
iutegiidad nacional. 
E l centiogente que apor ta rán los 
Batallones de Voluntuiios de la Haba-
na ascenderá próximamente á mil tres 
cientos hombres. 
Los moldados y cabos disfrutarán el 
haber de treinta pesos, los sargentos 
el de treinta y cinco y los señores oñ 
Los l i s t e t e r a . 
Se desmiente de un modo terminante 
la noticia echada ft volar haca dos días, 
de qae el general López Domínguez t̂ e 
hallaba dispuesto á venir á asta Isla a 1 
frente de un cuerpo de Bjén.ito. 
A nosotros nos habU extrañado e l 
rumor, pues no era verosímil que quien, 
como el sobiino del ilufetre Duque de la 
Torre, se ha negado repetidas veces á 
aceptar el cargo de Capi tán y Gober-
nador genfrftl de esta Aii t i i ia ,es uviese 
ahora disput é-to á venir á eüa con un 
destino que si bien es proporcionado á 
cíales el mismo de que gozan los del1 fiu categ0lí,i mliirar, no reviste n i con 
ejé/cite. 
Como se ve, los Voluntarios de la 
EUbaua, siempre apercibidos á mante-
ner !a sagrada causa de la Patria, aca-
ban de dar un ejemplo más de su civis-
mo, probando que en todo tiempo se 
hallan dispuestos á acudir entu iñas tas 
y solícitos al llamamiento que la nación 
les h^ga para cuidar y defender sus 
derechos soberanos ó ioelienables en 
esta Anti l l» . 
El MBolíB y el "iíam11 
mucho la importancia del primero. 
Solo impulsado por los deberes del 
patriotismo y en caso de extrema ne-
cesidad—la cual no ha llegado y pensa-
mos que no llegará—pudiera el señor 
general López Domínguez emb^rcurse 
para Cuba en las conliciones leferi-
das. 
B l Gobierno continúa organizando 
activamente los nuevos refuerzos que 
destina á aumentar el ejército de esta 
Isla. Ahora el telégrafo nos anuncia 
; que se propone añadir al contingente 
| de tropas expedicionarias cinco mi l 
i hombres reclutados entre los reiami-
! grantes del Brasil y de la Argentina— 
| que conducidos en buques españoles 
por cuenta del Tesoro han regresado á 
E l Avisador Gimerdal, que ni es co-
mercial, poique so dedica únicamente 
á defender intereses de bandería , n i es 
avisador, pues nada tiene de avisado, j ia patria ante las tristes vicisitudes 
ó cosa parecida, qQe encontraron en aquellos países que 
j habían señado como nueva tierra de 
! promisión—entre los penados de la j n -
i risdicción de guerra per fritas militares 
j y, por último, entre loa qae no hallán-
dose en ninguna de las condiciones an 
escribe un artículo, 
que comienza así: 
< : T O N T E I l Í A . . ó P E E V E R S I D A D . 
Este es el título con qao el Diario del Go- i 
mcrcio, importanto y muy respetable publi- !
cación barcelonesa, ee dirije al de la Marina 
de esta capital, contestando las insidiosas i , 
majaderías que tan triste celebridad pro- ¡ tedichas quisieran voluntariamente en-
porciona (?) á nuestro decano. Porcompla- ' gancharse. 
eer á distinguidos comerejantes cuya indig-I La actitud del Gobierno cuenta en 
nación contra el Diario de la Marina tiene ! 
racional explicación por las calumnias qae j e8e extremo con el aplauso de la opi 
dirije íí los que defienden el libre cambio ] nión pública en la Península y en esta 
Ant i l la , y nosotros no hemos sido par-
cos en tr ibutárselo. 
En la antigua capital de Castilla, en 
Bargos, el sentimiento pa t r ió t ico hase 
con la Metrópoli, reproducimos el artículo 
del Diario del Comercio" etc. etc. 
Como las lujurias jamás fueron argu-
mentos, y como las manifi-staoionea de 
la incultura y del despecho en n ingún 
tiempo probaron nada, máxime fci las ¡ despertado en su forma más simp&tica, 
efensas contra entidades respetables ! por ser la que mejor traduce el espír i tu 
van unidas Aotias no menos crueles in- 1 de abnegación y de sacrificio, B l pro 
teridas á la gramática y al común yecto de organizar una guerrilla que 
sentido, damos de mano al t í tulo y á ^ venga á combatir en América por l a í n 
los renglones que liguen del contrfhá tegridad del territorio español, demues 
cho artículo e» cuestión. | t ra que Bargos conserva intacto el de 
Cuanto á la indignación que, según pósito de las viejas tradiciones de ho 
el periódico intransigento con r a i d G ca- ñor y de fidelidad castellanos. L<i Gue 
rrilla del Cid hará sin duda honor, con 
sus hechos, á esas tradiciones, y al le-
gendario héroe con cuyo nombre ha si-
do ya bautizada. 
Es tanto más de celebrar la iniciati-
va patr iót ica de Burgos, cuanto es más 
desinteresada, pues no es ciertamente 
Castilla la que bajo el punto de vista 
material, más interés tiene en la con-
servación para España de la isla de 
Cuba. 
Las demás noticias que hoy nos tras-
mite el telégrafo, agenas á la guerra, se 
refieren: la primera á la publicación 
en la Gaceta de la Real Orden negan-
do á los republicanos la pretensión que 
habían formulado de que se reunieran 
las Cortes para decidir si había 6 no 
de acoederse á la ya famosa reclama-
ción Mora; y la segunda á la noticia 
que hoy publica E l Imparcial de que 
del 15 al 20 de este mes será convoca-
da de nuevo la comisión para la re 
forma de los aranceles de las A n t i -
llas. 
Descontamos la primera de esas no-
ticias, pues nos era conocida desde ha-
ce días en su parte fundamental, ó sea 
la negativa del Gobierno á acceder á 
las pretensiones de los diputados re-
publicanos. 
Bu cuanto á la segunda, después de 
tant j y tanto como hemos escrito acer-
oa de la reforma arancelaria, nos l imi-
taremos á macifírstar la extrañeza que 
nos causa saber por conducto de E l Im 
parcial que el Gobierno todavía care-
ce de criterio respecto del asanto, 
Y, sin embargo, es el más obligado á 
tenerlo, pues la situación del país y el 
estado del Tesoro, reclaman imperiosa 
mente una solución inmediata. 
fos que entresacamos del art ículo pu-
blicado hoy por aquel estimado colega: 
Ya los índices habían traído, y continua-
rán trayéndonos en los próximos correos, 
no cortas listas de favorecidos por la suer-
te y de desgraciados á quienes, en la actual 
etapa, ha tocado venir á llenar puestos ó á 
desocuparlos en los distintos ramos que 
comprende nuestro*sistema administrativo, 
por demás lujoso y complicado. 
COINCIDENCIA 
Bí Diario de la Familia de hoy dedi 
ca un meditado artículo al mismo asun-
to que el primero de los que publica, 
mes en nuestra edición ú l t ima ; es de-
cir, á los nombramientos de persona' 
administrativo que acaban de hacerse 
en el ministerio de Ultramar, para esta 
isla, y á la necesidad de atajar el mal 
que corroe á nuestra adminis t rac ión, 
dictando una ley de empleados. 
Lo5» juicios del Diario de laFamilia y 
los del DIABIO DE LA MARINA coinci-
den acerca de ese asunto, ^u sus l íneas 
fundamentales, como aprec iarán nues-
tros lectores por loa siguientes pé r ra -
En más de una'ocasión hemos expuesto 
nuestro firme y razonado criterio acerca de 
este punto, en el que, á lo menos por lo que 
á la isla de Cuba hace relación, todo el 
mundo—gobernantes y gobernados—mues-
tran hallarse, en teoría, de completo acuer-
do, y sobre el cual permanecen, no obstan-
te, invencibles las antiguas prácticas. N i 
los buenos deseos, encerrados hasta ahora 
en platónicas manifestaciones; uí el desba-
rajuste que el método ha impreso con viva 
huella en todos ios serviciós; ni la inmorali-
dad reconocida, á pesar de todas las con-
denaciones y protestas, aun en el mismo 
seno de las Cortes por labios de ministros]; 
ni los males gravísimos qao han venido á 
ser consecuencia inevitable de una conduc-
ta que nadie aprueba y que lodos mantie-
nen, sin embargo: han sido bastante á mu-
dar en lo más mínimo un procedimiento 
que no da señales, ni remotas, de qa» haya 
de verse abandonado. 
No es, en estos renglones, nuestro in-
tento repetir lo que con extensión sóbrala 
hemos expuesto sobre la Ley de empleados 
que sincera y eficazmente debería implan-
tarse on esta Antilla, atendida con solicitud 
cuidadosa, al redactarla, la especialidad de 
nuestras condiciones y las necesidades que 
se irapooen para el desempeño eficaz de 
los servicios públicos. Más reducido es, sin 
duda, nuestro objeto y circunscrito á un 
interés de actualidad, nacido del hecho 
que venimos particularmente señalando. 
¿Significa algo, auque sea de mediana 
trascendencia, para la menos desconcerta-
da marcha de nuestras oficinas el presento 
cambio de personal con que al fin señala 
el señor Castellano, como lo han hecho 
todos sus antecesores, su presencia en el 
departamento ultramarino? 
Ofrécesenos, por deagraeia, con «ignos 
negativos la respuesta; y no porquo com-
prenda aisladamente el caso aciaal, sino 
como consecuencia precisa del sistema y 
reproducción fiel de los hechos que se es-
t&rreplviduvio día trat d'a con esa !t;eLi-
tencia que decididamente los condena. 
Nada, pues, de nuevo, bajo este aspecto 
nos aguarcki; y sí, fijándonos en el ramo 
de Aduanas, observamos que en él parecen 
más numerosas las mudanzas, tampoco nos 
asalta por ello la creencia de qür> babrá 
de cambiar su modo de ser característico. 
Oon gusto señalamos lacoinci iencia 
que existe entre nuestroajuicios—dea-
ligados de todo in te rés de partido y 
formulados fija la viista únicamente en 
los intereses nacionales—y los del 
Diario de la Familia, acerca de lo» 
cambios de personal que está llevando 
á c a b o el señor Oaí*teilano y dij U im-
periosa necesidad d^ m iralizar y or-
denar nuestra adenini ÍÍI -J ñóii púbjio». 
ENFERMOS DEL ESTfliiSO. 
Cnidado con las falsificaciones que se vienen haciendo del 
DISPEPSIA, G A S T R A L G I A , VOMITOS, D I A R R E A S crónicas y todo 
trastorno del aparato digestivo, toda la Is la sabe y los m é ü w H reeonocen 
que s o l ó l e curan completamente, radical y para siempre con el D í ü E S -
T 1 V 0 M O J A E I U E T A . 
Cuando falta esta flrm*: J . Mojarrieta sobre cna íqa i e r tubo, se rá fals i -
í leado. 
fl[aban3i,Drag,in^8 entre Bayo y San Nicolás; S a r r á ; Dr Johnson; Lobé 
y To^raibas, y todas las boticas de reputaeiOn en la isla de Cub*. 
r. 1305 *•1 As 
hA E S T R E L L A D E L A M O D A 
No olvidar que en esta casa el público encontrarA siempre a i g>:i i sartido 
de Faldellines, Cargadores, Roponcitos, Oamisitas, Gorros, &, &. 
Preeivs sin competencia posible.—Oestoa adornados para Oauastillft. 
Surti io colosal de encajes y en t redós de Valencien ápreeios de fábrica. 
Nueva remesa de sombreros á un centén. Tocas y Capotan, ú ' t imas crea-
ciones de la Moda. Camisones y Ropones para señoras. 
C 1365 T E L E F O N O 5 9 5 . O B I S P O 8 4 alt 15-7 
Uniformes para colegia-
les, se hacen m u y "baratos 
en La Palma, 106, Obispo, 
sastrería. -
: R O Y 7 S E A G O S T O . 
i L A S 8^ 
A L A S 9 
A L A S 10 
La Tempestad 
P R E C I O S POR C A D A F U N C I O N . 
Grilló 19,2? 6 3er. pi»o , $1.50 
Palooa 1° ó 2? piso 1.00 
Loneta 6 butaca cea entrad» 0.40 
Entrada á tertulia... 
Asieato de tertulia y entrada.. $ 0.25 
Id. cazuela con id 0.20 
Entrada general 0.25 
$0.15 
Por la Srta. Martina Moreno. 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
€1294 
FUNCION POB TANDAS, 
8-31 
Se ensayan oon toda actividad las zarzuelas nuevas. L a Vara 
de la Just icia, Los Invasores y la comedia en un acto L a Bebctica 
de D. Gabriel Caballero 7 L o j a a z . 
Con este t í tulo ha reproducido hoy 
JM F&is, tomándolo de E l Liberal de 
Manzanillo, un documento muy curio-
so qne también nosotros vamos á pu-
blicar á fin de qne se vea que no eólo 
los elementos decididamente defensores 
de la soberanía de España en O aba 
sienten indignación just ís ima ante los 
procedimientos salvajes de los llamados 
libertadores, sino que hasta los mismos 
obcecados que HU han lanzado, sin mo-
t ivo ni pretexto alga no, á pelear con-
t r a la madre patria se sienten avergon-
zados y abandonan las filas insurrectas 
a l ver á éstas convertidas en cáfilas de 
asesinos é inoendiarios. 
Dice así el rcf -ri lo docamento: 
Habiéndome eeparado de la presente re 
volnclón, considero de mi deber explicar iaa 
causas del por qué lo he efectuado, desde el 
día 12 del actual, en la inteligencia de que 
cuanto digatstoy dispueeto á probarlo con 
documentos que obran en mi poder. 
Desde ©1 momento en que me convencí 
que D. Salvador Clsneros se había lanzado 
á la revolución y se encontraba en los cam-
pos de Cuba acompañado de algunos otros 
señores, comprometí formalmente mi pala-
bra con varios caballeros de la jurisdicción 
de Guáimaro, manifestándole mi opinión y 
dicióndoles que por la Autonomía Colonial 
estaba dispuesto á derramar hasta la últi-
ma gota de mi sangre, ofreciendo mis cono-
cimientos prácticos con los cuales ofrecfa 
servir á la Revolución, como lo verifiqué. 
Me lancé, pues, al campo en compañía de 
un hijo mío. 
El día 2 del me* corriente me manifestó 
el Sr. D. Manuel Carbonell, los remores que 
abrigaba el Sr. D. Camilo Campos deque le 
incendiaran sus propiedades, á lo vual res-
pondí yo, que no era posible y me ofrecí 
para ir al cuartel general á ponerlo en co-
nocimiento de D. Salvador Cisneros y del 
Coronel del Regimiento de Agrámente don 
Lope Recio Lo} naz, como así lo cumplí. 
Como á las dos de la tarde del día 8, me 
presenté á los Sres. Clsneros y Lope Recio 
y les expuse el objeto que allí me llevaba. 
El Sr. Cisneros me prometió poner remedio 
en seguida á las quejas del Sr. Campos, en-
tregándome una carta para dicho señor, sa-
liendo yo ese mismo día con la • fuerza del 
Teniente cubano D. Francisco Caballero, 
mi hermano. 
El día 11 llegamos á la finca "El Pilar", 
donde quedó la faerza, y yo seguí con mi 
hijo para "El Limonar", con objeto de ha-
cer entrega de la carta. 
Pregunté por el Sr. Campos y manifes-
tándome que no estaba en ninguna de sus 
fincas, hice entrega de dicha carta á su cu-
ñado Sr. Carbonell, exigiendo recibo y con-
testación cuanto antes de la carta. 
El Sr. Carbonell, al ver mi exigencia, a-
brió el documento, encontrando la orden 
siguiente, de la cual nos enteramos D. Nés-
tor Silva y yo. 
Dice así: 
''Respétese la persona del C. Camilo Cam-
pos y eus propiedades. 
Salvador de Cisneros." 
El día 12 se presentó en la finca "El L i -
monar" la partida del Teniente Caballero, 
y por individuos de ella nos enteramos que 
las casas de la finca "El Pilar" habían sido 
reducidas a escombros y cenizas y que las 
desventuradas madres tuvieron que guare-
cerse bajo los árboles con sus tiernos é ino-
centes hijos, implorando la misericordia di-
vina; dudaba yo de que fuera cierta tan 
triste noticia, cuando empezaron á arder las 
propiedades de los Sres. Campos y Carbo-
nell, donde había varias familias, entre ellas 
la mía, compuesta de mi señora y cuatro 
niños, cuñada del Teniente Caballero y so-
brinos los niños de dicho señor; todas las 
casas quedaron reducidas á cenizas. 
Cuando se advirtió al referido Caballero 
la orden dada por D. Salvador Cisneros, 
Orden por la cual pasó solamente la vista, 
costeetó, que él también traía otra orden de 
Máximo Gómez con la propia fecha, que era 
la qne cumplía, pues para él, lo mismo que 
para otros muchos oficiales, Máximo Gómez 
era el Dios de la revolución de Cuba. 
Así es que D. Camilo Campos y yo, ó he-
mos sido engañados por el Marqués de San-
ta Lucía y Lope Recio, ó Máximo Gómez, 
tiene en muy poco la firma del señor Cisne-
ros. 
Yo entiendo, y conmigo entenderán tam-
bién loe cubanos amantes de este país, que 
Máximo Gómez, más que el Dios de la gue-
rra, es el devastador de la Patria. Trai-
ciona el pensamiento cubano, que no puede 
ser de destrucción, sino de libertad y de 
progreso. 
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HOVÍBLA ESCRITA EN INGLÉS 
POB 
H U G H O O N W A Y . 
íl»<* aovela se halla de venta en el Almacén 
de Librería, Papelería é Imprenta 
L a Modeona Poesía, 
Obispo 135.) 
( C O N T I N Ú A ) . 
—¡Por vida de! exclamó; le digo á 
nsted, Bonrchier, qne BU hijo tiene 
suerte de veras. Esa joven podr ía ca-
sarse con qnien ella quisiese en toda 
Inglaterra. Ojalá le gustase mi t í tu lo ; 
en diez años su voz redimiría una por 
una todas las hipotecas qne pesan so 
bre mis fincas de Sever. Pongo á dis 
posición de la pareja una cualquiera de 
mis residencias para que pasen allí la 
luna de miel. Yaya usted á verla, ami-
go Bonrchier, la sola presencia de tan 
hermosa mujer le ha rá á usted bien. 
Bonrchier fué á verla al día siguien 
te. La visita tuvo efecto á petición su 
ya. Francisca le recibió encantada de 
verle, con naturalidad, sin n ingún em 
batazo. Después r e g m ó á s u casa y di-
j o á su esposa que por su parte no se 
oponía al matrimonio de Alano. Su vo 
luntad era ley para la señora Bour 
ohier, de modo que allí terminó el asun-
t a 
Las mismas palabras empleó dir i 
Cubanos patriotas y honorables, decid-
me, pues, si al separarme de esta revolu-
ción, merece mí conducta vuestra censura 
6 vuestra alabanza. 
Lanzado al campo por un ideal, cuya 
realización consideraba y considero compa-
tible con el progreso y felicidad de esto 
país, al descubrir los criminales y destruc-
tores procedimientos por la revolución em-
pleados, decidme, repito, si mi deber de 
cubano honrado, no me imponía la deposi-
ción de mis armas, y obligación de bacer 
ante mis hermanos esta confesión sincera 
que realizo. 
A vosotros os toca juzgar. Mi conciencia 
para estar tranquila, sólo necesita el veré • 
dicto de mis queridos hermanos. 
Véanse ahora los incendios realizados de 
orden de Máximo Gómez. 
Incendio de las propiedades de D. Cheuo 
Castellanos. 
Idem ídem de las de D. Juan Bárzaga. 
Idem idem de las de D. Camilo Cam-
pos. 
Idem idem de las de D. Justino García. 
Idem Idem de las de D. Eladislao Guar-
dia. 
Idem idem de las de D. Luis Carbonell. 
Poblados de Altagracia, San Gerónimo, 
Guamo, Habanero, Guamito, etc. etc. 
Manzanillo, 20 de julio de 1893. 
Gabriel Caballero Loynaz. 
NOMBRAMIENTOS DE ALCALSES 
Ha sido nombrado Alcalde Corregi-
dor de Bayamo el teniente coronel don 
José Sánchez Parran. 
P O ¿ Í C I A . 
Ha sido nombrado celador de policía 
de Pinar del Río D . Guillermo Gómez 
Parra en la vacante que resulta por 
cesant ía de D . Vi rg i l io Marrero. 
También se ha hecho el nombramien-
to de celador municipal de San Fer-
nando, á favor de D . Manuel Valdós 
Bosques. 
Las banderas eitranjeras. 
Por el Gobierno General se ha pasa-
do una circular á los gobernadores 
provinciales de esta Isla, dieponiendo 
se prohiba enarbolar ninguna bandera 
extranjera en los ediñeios particulares, 
establecimientos comerciales y teatros, 
sin la debida autorización. 
M U 
OFICIALES. • 
E l teniente Truj i l lo y 4 individuos 
del escuadrón movilizado de Cárdenas , 
tuvieron un encuentro en el callejón 
P lá , término de Laguní l las , con la 
partida de bandidos capitaneada por 
el pardo Simón Sánchez, dándole muer-
te á és te y ocupándole caballo, revól-
ver, machete y municiones. 
ORGANIZACIÓN D E L O S N U E V O S 
R E F U E R Z O S . 
Por el Ministro de la Guerra se han 
dictado ya las instrucciones correspon-
dientes para la organización de los 
nuevos refuerzos que han de marchar 
á Cuba sobre la base de 20 batallones 
de infantería, ocho escuadrones de ca-
ballería, un batal lón de artil lería á pió 
y dos bater ías de montañas . 
Fo rmarán los nuevos 20 batallones 
de infantería los regimientos del Eey, 
Canarias, León y Asturias, de la prime-
ra región; Granada, Alava y Soria de 
la segunüa; Te tuán Vizcaya y Mallorca 
de la tercera; Asia Luohana y cazado-
res de Barcelona, de la cuarta; Galicia, 
de la Quinta; San Marcial, Üonst i tu 
oión y cazadores de las Navas, de la 
sexta, y Burgos, Isabel I I y cazadores 
de Reus, de la sépt ima. 
Cada batallón con fuerza de 1.000 
plazas, se compondrá de seis compa-
ñías; su plana mayor será la asignada 
á los batallones que marcharon recien-
te, excepto los de cazadores, que lie 
va r án un capi tán más. 
La compañía se compondrá de un 
capi tán, dos primeros y dos segundos 
tenientes, cinco sargentos, diez cabos, 
cuatro cornetas y 148 soldados. 
Los batallones de cazadores l levarán 
BUS músicas; los demás no. 
giéndose á Alano, quien le dió las gra-
cias y añadió que sabía que no había 
oposición desde el momento en que su 
padre viese y hablase á Francisca. 
— A propósito. Alano, dijo aquel al 
separarse, ¿cuál es su verdadero nom-
bre? 
—Muy parecido al nuestro: Bou-
cher. 
Su padre se sobfesaltó. Era un nom-
bre ominoso. Pero lo consideró como 
mera coincidencia, porque el nombre 
de Boucheres relat ivámente común. 
—¿Supongo que es inglesa! 
—Si, contestó Alano, que siempre la 
consideraba como tal . Además sabía 
que su padre tenía cierta prevención 
contra los americanos y no quiso dis-
gustarlo. 
—¿Qué parientes tiene! 
—Ninguno, es huérfana. 
—Tanto mejor, se dijo su padre, y 
terminó la conversación. ¡Ouán lejos 
estaba Francisca de pensar q ué sangre 
manchaba las manos de aquel hombre 
á quien había recibido con placer y or-
gullo á la vez, al padre de Alanol 
Cosa sorprendente era en verdad que 
un hombre tan altivo como Felipe 
Bonrchier consintiese con tanta facili-
dad el matrimonio de su hijo con ia 
cantatriz Francini ó ya que no diese á 
las claras su consentimiento, renuncia-
se por lo menos á toda oposición. 
Para comprenderlo hay que tener en 
cuenta los secretos pensamientos que 
' le agoviaban. E n primer lugar ama-
Para la tropa, cada regimiento de los 
asignados ó batallones de cazadores de 
los que forman el grupo, darán 550 sol-
dados, acudíéndose para el completo, ó 
sean 450 hombres, á la reserva de 
1891. 
Las tuerzas que guarnecen las islas 
Baleares darán también su contingente 
para el solo objeto de cubrir bajas. 
Los jefes y oficiales de estas fuerzas 
serán los voluntarios ó designados por 
sorteo, si no los hubiese dentro de las 
unidades dichas, acndiéndose para los 
qne falten, según el pasado procedi-
miento, al sorteo general dentro de ca-
da clase si no hubiera voluntarios. 
Los ocho escuadrones de caballerías 
saldrán por sorteo de los 18 regimien-
tos del arma que resultaron libres en 
en el último celebrado. La faerza será 
de un Comandante, dos capitanes, seis 
subalternos, un médico segundo, un 
veterinario, cinco eargentoa, 16 cabos, 
cuatro trompetas, un forjador, 130 sol-
dados, 11 caballos de oñsiales y 120 de 
tropa. La faerza será la actual de loa 
regimientos con más de seis meses en 
ñlas y reservistas de 1891. 
E l batallón de art i l lería de seis com-
pañías y fuerza de 800 hombres, se 
formará en el que le toque por sorteo 
entre los ocho del arma y conforme á 
las bases dichas. Las dos ba t e r í a s de 
montañas se formarán dentro de los 
regimientos de la misma arma en la 
Península . 
Para cubrir las bajas que dejen cetas 
fuerzas en la Península , se a p e l a r á á 
los reclutas disponibles. 
No se sabe todavía si las monturas 
de la caballería, que el General Martí-
nez Campos opina deben ser mejicanas. 
se proporcionarán en la Península ó 
habtáu de darse en Cuba, y se adopta-
rá como arma el machete, siguiendo 
igualmente la autorizada opinión del 
General. 
Dada la escasez de subalternos de 
infantería, para el completo de los cua-
dros de los batallones expedicionarios, 
se acudirá á los de la escala de reserva 
retribuida, y á falta de éátoa, á los ele 
mentes qne ha habilitado para la cam-
paña la ú l t ima ley hecha en Cortes. 
C A P I T A N I A G E N E R A L . 
Destinando á la comandancia de ingenie 
roe de Puerto Príncipe al capitán don Ho-
norio Hernáadez 
Aprobando propuesta de organización 
de un escuadrón en Güira de Melena. 
Se ha concedido la vuelta al servicio ac-
tivo al sargento licenciado Baldomero Te-
jedor. 
Cursando instancia del comandante don 
Carlos Jústlz que pide la placa de San 
Hermenegildo. 
Participando el fallecimiento del coman-
dante de caballería don Bernardo Fernán-
dez y del primer teniente don Joaé Oaorio. 
Aprobando la organización de un escua-
drón de voluntarios en los Magiros. 
Se ha expedido pasaporte para la Penín-
sula al comandante don Enrique Gil y 
Cruz y capitán don Juan López Calvo. 
Idem al teniente coronel de artillería don 
Juan Ollero, capitán don Manuel Junquera 
y primer teniente don José Arderíns y E l -
vira para que se trasladen al Imperio Ale-
mán, formando la comisión nombrada para 
el estudio de la fabricación de la cartucho 
ría Mainer, les acompaña el maestro de ta-
ller don Antonio Pérez Riqnelm-í. 
Concediendo 4 mesoa de licencia por en-
fermo para la Península al primer teniente 
don Leopoldo Serrano. 
G U A R D I A C I V I L . 
A la Capitanía General se cursa instan-
cia del guardia Juan Sacristán Burgos que 
pide licercia absoluta. 
A la misma autoridad se devuelve iufor-
formada instancia del'sargento licenciado 
Francisco Seguí, que pide vuelta al servi-
ció. 
Idem idem, se cursa instancia del guar-
dia Lorenzo García que solicita ingreso en 
la Academia Preparatoria. 
Idem idem, se devuelve informada Ins-
tancia del soldado José Ibars que pide pa-
se al instituto 
Idem idem la del idem Cecilio Cotomelo 
que pide idem. 
Se concede el pase como agregado para 
prestar sus servicios en Saccti Splritus al 
cabo Antonio Martínez. 
Se concede el cambio de unidad al guar-
dia Rafael Rioa. 
Se concede amalgami al guardia de ia 
comandancia de Co.ón José Solaona. 
Queda acotado en el cuaderno de trasla-
ciones el guardia Isidro Palomar. 
Se ordena la baja en la comandancia de 
Vuelta Abajo por paae á Santa Clara del 
gurdia Pablo Cortabella. 
Idem en la de la Habana por pase á 
Puerto Príncipe del guardia Paulino Iz-
quierdo. 
Se remite á informe instancia del solda-
do Manuel del Olmo que pide pase al insti-
tuto. 
Se concede continuación en filas por 
tiempo indeterminado al sargento Herme-
negildo Martínez Alberto. 
Se dispone sea filiado el licenciado Ma-
riano Moreno. 
Se desestima instancia del guardia Juan 
Jordi Boada que solicitaba paaar á Cuba. 
Liem la del trompeta Daniel Lillo, que 
solicitaba idem. 
J 
Y SIN INTENCION DE A I M i E A NADIE 
V A L L É 
HACE LO QUE QUIERE 
Q / C J I E J L E I D A . L A G K A J S T - A . 
jFílB l i O t f 
¡PARA NIÑOS! ¡PARA NIÑOS! 
Camisas blancas planchadas á 40 centavos 
Camisas cuello recto á 40 centavos. 
Camisas cuello mariposa á. 40 centavos. 
¡J. VALLÉS UCE BE SU CiPi UN SATO! 
Trajes de holanda á la marinera á 70 centavos 
Trajes de holanda, marinera, todos colores, 70 centavos. 
Trajes de holanda, de saquito y pantalón corto, á $2. 
Trajes de dril, de todos colores, á $2. 
Trajes completos de saquito, chaleco y pantalón, $2. 
J. V A L L E S PBES1TA ESTE SDBTIDO, TODO NOETO. TODO FLAMANTE 
Grorras de pajilla muy fina, á 50 centavos. 
Grorras de pajilla de todos colores, á 50 centavos. 
Grorras de pajilla, alta fantasía, á 80 centavos. 
SAN R A F A E L , 141 T E L E F O N O 1 0 1 5 . 
NOTA: Siempre hay pantalones de casimir, para hombre, á $1 50. 
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ba apasionadamente á sus hijos, y el 
temor qne le roía el corazón, qne mina-
ba do día en d ía su salnd, era el de 
verse un día convicto de asesinato ante 
su familia, gracias á los datos qne Jor-
ge Manders poseía. Aquella amenaza-
dora espada podía caer sobre él de un 
momento á otro, y las miradas de sus 
hijos, que aun temiéndole le amaban, 
podían llegar á apartarse de él algún 
día, con tanto horror como pesar, sus 
vidas enlutadas para eiempre por el 
crimen de su padre. Quefía conservar 
á toda costa el amor de sus hijos, tan-
to tiempo como le fuera posible. Si 
había de llegar un instanto en que Ala-
no le acusase y maldijese en silencio, 
no quería que pudiese culparlo tam-
bién de haber puesto obstáculos á la 
realización de lo que su hijo juzgaba 
ser la felicidad de toda su vida. Sabía 
que Alano no retrocedería en eu pro-
pósito, y él optaba por dejarle hacer 
su voluntad. Su hijo había elegido 
quizás con aoiertoj pero hiciese bien ó 
mal, padre é hijo cont inuar ían siendo 
amigos hasta que llegase la hora de la 
catástrofe. 
Alano y F rancés se casaron pocas 
semanas después , con tan poco anun-
cio y aparato que apenas media doce-
na de ex t raños se enteraron de la boda. 
Tan bien gaardado fué el secreto 
que cuando llegó á conocimiento del 
público era ya un suceso muy atrasa-
do para que los periódicos le dedicasen 
gran atención. Temían dar noticias 
viejas; las murmuraciones del día, las 
nuevas de úl t ima hora son el único ma-
terial aprovechable para el periódico 
moderno. 
La felicidad de los recién casados fué 
grande. Sin embargo, mucho se equi 
voca el marido de una cantatriz famo-
sa si cree que su vida futura es ta rá 
exenta por completo de disgustos y eno-
jos. 
C A P I T U L O X I V . 
I N S I N U A C I O N E S . 
Daniel Bonrchier y su esposa vivían 
en un barrio apartado de Londres, y 
en una casa menor aún de lo que hu-
bieran podido procurarse con lo qae 
Daniel llamaba la miserable pitanza 
que su astucia había logrado arrancar 
al Sr. de Gasa Roja. E l aventurero 
no se quejaba de la exigüidad de la 
casa, porque cuanto menos se gastase 
en ella más dinero le quedaría para 
despilfarrar por su cuenta y á sa guaro. 
dada trimestre, según lo prometido, 
les pagaban cierta cantidad á nombre 
de Joseñna , quien desde luego la acre-
ditaba á su marido en un talón de 
banco,por orden expresa de este; ó por 
lo menos todo lo que quedaba de dicha 
cantidad después de pagar á los pro 
veedores de la cusa y demás cuentas 
pendientes. E n este particular ella no 
cedía un ápice y aunque Daniel hu-
biera preferido acumular cuentas sin 
pagarlas hasta que se cansaran los a-
creedores, para en último caso hacer 
que las falábkb« suegro, Josefina in-
sistió siemprb en no dejar cuenta al-
guna al cabo del trimestre. D d a q u í 
que la casa no tuviese deudap; y aun-
que en lot» ú ' t imcs dos años Felipe ha-
bía tenido que entregar directamente 
á su yerno sumas numerosas, Josefina 
poco ó nada supo de ello.. 
Entre once y doce de la mañana, Da-
niel, deegreñado y nada presentable, 
en zapatillas y con una bata vieja, pro-
curaba despachar su almuerzo. Los ex-
cesos de la noche anterior le habían 
proporcionado un fuerte dolor de ca-
beza y recordaba con pesar aquellos 
dias en que por mucho que fumase, be-
biese ó trasnochase su apetito no su-
fría la menor alteración. Viendo que 
no podía comer, abrió una pequeña al-
hacena destinada á guardar los licores 
y llenó una copa de cognac. La bebió 
de un trago, volvió a llenarla, y po-
niéndola sobre la mesa encendió un ci-
garro y empezó á fumar, sacudiendo 
las cenizas de cuau<lo en cuando en el 
plato que contenía Jos restos de su al-
muerzo. Josefina entró en aquel mo-
mento, y como éí no cambió de actitud 
ni ocupación, es de creer que no había 
en ellas nada de extraordinario ni anor-
mal, y que aní t̂ e conducía general-
mente en presentid de en mujer. ¿Dón-
de estaba el ga lán LO ble y caballeresco 
de otro tiempo, convertido en aquel ser 
desaseado, envilecido, que fumaba sen-
tado á la mesa del almuerzo y tomaba 
bebidas alcohólicas á mediodía1! 
Se ordena la Incorporación á Puerto 
príncipe del guardia Baldomero Morís. 
V O L U N T A R I O S . 
Carsando al Capitán General propuesta 
de primer teniente para el tercer tercio de 
infantería de Rodas. 
Idem ídem de segundo teuiente para la 
compañía de San José. 
Idem idem de medalla de constancia del 
primer batallón de artillería. 
Idem relación de alta y baja de jefes y 
oficiales del instituto concedido en el mes 
anterior. 
Idem instancia del coronel don Manuel 
del Valle que solicita licencia por enfermo. 
Concediendo dos meses de licencia al 
médico don José Visbó. 
Cursando propuesta de dos capitanes pa-
ra el tercer batallón cazadores. 
Idem idem de primero y segundo tenien-
te para el bata lón de artillería número 2. 
Idem de segundo teniente para el regi-
miento caballería de Iberia. 
Idem iflem de diez oficiales para el bata-
llón de Gibara. 
C O R R E O E X T R A N J E R O . 
F R A N C I A 
A C C I D E N T E BN UN F E R E O C A E R I L 
París. 27 de ;MÍÍO.—Nuevos detalles re-
cibidos de la catástrofe del ferrocarril, ocu-
rrida en Saint Brienx, Informan que fueron 
muertas doce personas, quedando heridas 
más de cincuenta. Quedaron destruidos 
ocho vagones y murieron los maquinistas y 
fogoneroe de las dos máquinas que arrastra-
ban el tren. Atribújese el accidente al des-
carrilamiento de una de aquéllas. 
LOS CONSEJOS G S N E R A L E S 
París, 29 de julio—Ran tenido lugar las 
elecciones de la mitad de lus consejeros ge-
nerales en Francia. Los republicanos ob 
tuvieron 530 puestos y 126 los conservado-
res. Qaedan por conocer aún los resulta-
dos obtenidos en la mitad de los oantones. 
Híinse producido desórdenes en varios pun-
tos. Nótase que hasía ahora sólo han sido 
elegidos 12 socialistas, á pesar de la enérgi-
ca campaña que han llevado á efecto. 
Landres, S'Jdé^«/w.—Comentando el Ti-
mes el resultado para laa elecciones de los 
Consejeroa generales en Fraucia, dice que el 
rasgo disiintivo de las mismas es, que sólo 
doce socialistas han sido electos en los 
1425 cantones, cuyos resultados ee conocen 
hasta ahora. A lo más os socialistas podrán 
ganar seis abientos en loa cantones donde 
sea preciHO una segunda elección. 
Ei partido sooíalidta, dirigido por los se-
ñores MiHeraod y T.iarós, ha realizado, 
aunque ai a éxito, una vigorosa y activa 
campaña. 
I T A L I A 
L A ACUSACIÓN CONTRA. CRISPI 
Ilo7na,27dejuUo.—Ea. la queja presen-
tada por el diputado Cavallotti contra el 
Presidente del Consejo señor Criapi, se pide 
en un apéndice que sean oídos el marqués 
de Rudioi, Ralazzi y Bentí como testigos en 
el asunto de Cornelio Hsrtz. El juez ha em-
pezado los procedimientos y el lunes se oirá 
á Cavallotti. 
EL CRÉDITO DE I T A L I A 
Boma, 27 de julio.—Pov gran mayoría a-
probó hoy la Cámara de Diputados los pro-
yectos finan cloros del gobierno encamina-
dos á levantar el crédito de la nación. 
I T A L I A T L A TAZ EUROPEA 
Boma, 29 de julio—Roy declaró M. Cris-
pí en la Cánura de Dipúta los, que ningún 
hombre do Estado deseaba la guerra en Eu-
ropa, añadiendo que ese era también el de-
seo do Italia, y que eu tratado con Mene-
iick, del Africa, sólo tuvo por objeto permi-
t i rá éste qae sucediera en el trono al prin-
cipe Juan. 
Negóse á contestar á una interpolación 
.de M. Marescalchi sobre el asunto Cornelius 
Herz, á causa de las calumaias que se han 
lanzado contra él. 
B É L G I C A . 
MANIFaSTACIÓN ESCOLAR 
Bruselas, 28 de julio.—Hoy se ha efectua-
do una gran manifestación contra la ley es-
colar, á la que asistieron cien mil delegados 
de provincias. 
A pesar de que se abrigaban temores de 
que se airerase el órden público, iaa tropas 
prepáralas no tuvieron necesidad de inter-
venir: 
A L E M A N I A 
E L TIEMPO 
Berlin, 2\) de julio—Un calor tropical se 
haee sentir en Alemania, Austria é Italia. 
En Viena y en otras localidades han ocurrí -
do numerosos casos de insolación. En mu -
chos lugares de Alemania han descargado 
lluvias acompañadas de granizo, arruinan -
do las cosechas. 
Muchas personas y gran número de ani-
males resultaron heridas á consecuencia de 
los temoorales. 
Hamburgo, 29 de julio.—Loa almacenes 
de la Compañía de depósito de bebidas es-
pirituosas, situados en la isla de Meiuwar-
der, que íorma parte del cuerpo de Ham -
burgo, fueron pasto de las llamas anoche. 
Témese qae los almacenes lo mismo que las 
bebidas en depósito, queden completamea -
te destruidos, lo que producirá una pórdid a 
de muchos millones de marcos. 
R U S I A 
L A A L I A N Z A FRANCO-RUSA 
Londres, de iulto.—El corresponsal en 
SanPetersburgodel POÍÍ, dice qae las no-
ticias reiativas á la alianza franco-rusa, pu-
blicadas por la Agoncla Rduter y algunos 
periódicos de París, han producido viva con 
trariedad en los círculos polít eos de Rusia. 
Los ministros de Negocios Extranjeros y de 
la Guerra han desmentido dichas noticias. 
Atribúyese á un general de caballería a-
lemana las siguientes predicciones: "Si real 
mente existe un tratado en el qus Rusia se 
compromete á ayudar á Francia en todas 
iaa circunstancias, no durará mucho tiempo 
ja paz de Europa y pronto tendremos una 
nueva guerra con Francia." 
J A P O N 
CATASTROFE EN UN F E R R O C A R R I L 
Yokohzma, 28 de ulio.—En el camino de 
hierro de Kobe á Osaka, tuvo lugar una ca-
tástrofe espantosa, en la que perecieron 140 
soldados, de 400 que volvían de lás opera-
ciones militares en .China. Componían el 
tren 23 vagones; al pasar éstos durante una 
fuerte-tempestad, por un muro que bordea 
el mar, una enorme ola alcanzó su clma,ha-
ciondo descarrilar el tren cotí el choque. 
Cayeron al agua la máquina y siete carros, 
ahogándose cuantos hombres Iban en elloa. 
NUEVOS ARMAMENTOS 
San Petersburgo, 28 de julio.—Dice un 
despacho de Viadlvostock, que el Japón au-
menta su ejército; han llegado allí los dos 
cruceros comprados ai Perú, y pronto sal-
drán para Inglaterra tripulaciones para lle-
var al Japón loe tres buques de guerra que 
se están construyendo. Añade el telegrama, 
que los japoceees han hecho saltar las for-
tificaciones de Puerto Arturo. 
SSaCADO" SDNETÁRIO, 
Plata del caño español:—Se cotizaba 
á las onca del día: á 8 descuento. 
Los eeutenes en ¡HS casas de cambio 
se pagaban á $ 5.72 y por cantidades 
á $ó 74 
CRONICA" GEN3RAL 
Mañana se publicará en la Gaceta Ofi 
clal nueva convocatoria para la s^gun 
da subasta subasta de sumniísfro de 
víveres á los confinados del Preeioio 
de la Habana dorante el año económi-
co de 1895 9G, la cual se celebrará en la 
Secretar ía del Gobierno General, á las 
dos de la tarde del día en que venza el 
mes de la publicación, sirviendo de ba-
se las condiciones publicadas en la Ga-
ceta del 24 de abril último, con las mo-
dificaciones que se anuncien. 
Sa ha autorizado á la Oomisióu Ins-
pectora del Oonso electoral para esta-
blecer las ofiiinas de su Secretaría con 
arreglo á la plantilla del personal que 
propone. 
Por el Gobierno General se ha día-
puesto que el coronel D. Oándido Her. 
nández Velazco continúa desempeñan-
do el cargo de Alcalde Corregidor de 
Isla de Pinos. 
Se han expedido títulos de Ldo. en 
Derecho á los señores don Ernesto A t i -
lano Fernández y don Felipe de J e s ú s 
E s p a ñ a . 
H a sido autorizado don Luis Geer-
ken para desempeñar el cargo de Yíce-
cónsnl de Austr ia Hungr ía en Matan-
zas. 
Mañana , jueves, á las ocho de la mis 
ma y en la igleeia de Beién, se celebra 
r á n solemnes honras en sufragio del 
alma de don Juan José Santainarina y 
Loredo. 
Esta mañana entraron en puerto loa 
vapores Mascotte, de Tampa y Cayo 
Hueso, con 29 pasajerosj y Adela, de 
Sagna y Calbarién, con cargamento de 
ganado. ^ 
E l señor doctor Solano Ramos, de P i 
uar del Rio, nos remite los estados del 
Hospital Civi l de dicha ciudad; en di-
chos estados vemos que durante el mes 
de ju l io próximo pasado entraron en 
ese establecimiento 102 individuos, mu-
riendo 7. La fiebre amarilla no ha cau-
sado hasta ahora en la localidad defun-
ciones. 
Por escritura pública ante el notario 
don J o t é Nicolás de Ortega, se ha 
constituido una sociedad mercantil pa 
ra la explotación del establecimiento 
de Cromo-Litografía é Imprenta s i túa 
do en la calle de Estrella números 73 y 
75, que girará bajo la razón social de 
Gonzá'ez y Estrugo, de la que son úni-
cos gerentes don Manuel A . González 
de la Vega y don Angel Estrago Her 
nández , que usa rán indistintamente de 
la firma social. 
Los señores cónsules generales do 
Méjico y Venezuela han pasado una 
circular á los escritores cubanos, ó re-
den tes eu Cuba, pidiéndoles dos ejem-
plares de las obras que hayan publica-
do, con destino á las bibliotecas nacio-
nales de aquellas repúblicas, y en cam-
bio de este obsequio, los señores Véz 
quez y P iñando Lara ofrecen que los 
autores venezolanos y mejicanas envía 
r á n sus libros á la biblioteca de la So 
oiedad Económica. 
Por la Secretar ía de la Empresa del 
Ferrocarril Urbano y Omnibus de la 
Habana se cita á los accionistas de la 
misma para la Junta general ordinaria, 
que se celebrará el 14 del corriente, á 
las doce del día, y en la casa número 
34 de la calle del Empedrado. 
E n el mes de jul io se han exportado 
por el puerto de Matanzas, los frutos 
siguientes: 
Para la Pen ínsu la en bandera na 
clona): 
407 bocoyes, 27 medios idem y 140 
cuartos aguardiente de caña. 
Para los Estados Unidos en bandera 
inglesa: 
25^684 sa ĵos de azúcar. 
Para los Estados Unidos en bandera 
americana: 
19,069 sacos de azúcar. 
1 S H A 0 1 H 0 6 0 . 
ÜNA C U R A P O S I T I V A . — E l afamado R E M E D I O D E L D O C T O R SIMPSON ei dt nn valer re-
eososido para car&r «JU oafarmedvl; sat «fastos soa milagrosos; ea todos los países qae se ha intradaoldo 
ha d\do resáltalos lÁinirAhlM. E l Dr. Simpsoa dedicó sa vida al estadio de este terrible mal j al final se 
eonrencio qaa la fórmaU qae presentaba era la mejor combinación qae podía administrarse. Léanse los 
prospectos qae a^oTipafiaa el pomo. j D S V E N T A POR J O S E SARRA. HABANA. 
C 1279 2U-23J1 
Serricios Sanitarios M u n i e i p a b . 
Desinfecciones verificadas ©1 día 4 jjpr 
la Brigada de loa Servlciofl Mnnícipales. 
Las que reeultau de las defauoiones del 
día anterior.-
REGISTRO CIVIL, 
J L G r O S T O 5. 
NAClMiE!rrOS. • 
CATBDKAL. 
Don José F. Novell y Fernández, blaoco, 
hijo legítimo de doa José j de doña Joa 
quina. 
Doña María Carlota Miaabeut y Caetell, 
blanca, hija legitima de dem Casimiro y do-
ña Concepción. 
Don Belarmino Alvarez Román, blanco, 
hijo legítimo denion Belarmino y deaa Flo-
rentina. 
BBLÉN. 
Doña Rosa Muñiz Marates, blanca, hija 




Don Matías Pereira Amayo. Mariel, blan-
co, 31 años, soltero, con don» María Cris-
tina Sánchez Inchausti, Habana, blanca, 23 
años, soltera. Se verificó en la calle Ancha 
del Norte, 28. 
DEFÜNCIOJíES. 





Don Andrés Diaz, Lorca, blanco, 21 a-
ños, soltero, Holpital Militar, Titis pul-
monar. 
Don Ramón García Boloño, Corona, blan-
co, 22 años, soltero, Hospital Militar. Fie-
bre amarilla. 
Doña Ana Ararabaro y Sosa, Paerto 
Principe, blanca, 52 años, víud»., Aguila 
223. Lesión orgánica del corazón. 
Doña Regla Leosi y Torres, Habana, 
blanca, 31 años, casada, Vives 91. Tisis 
pulmonar. • 
Sabina Larrinaga, Habana, negra, 19 
meses, San Nicolás número 252, Menin-
gitis. 
Encarnación Fernández, Africa negra, 
80 años, soltera. Aguila 214 Arterio escle-
rosis. 
Josefa Marcos, Alqnízar, negra, 74 años, 
soltera, Figuras número 7. Hemorragia ce-
rebral. 
GUADALUPE. 
Doña Juana C Sánchez, Castro, Habana, 
blanco, 2j años, Trocadero número 57 B. 
Meningitis. 
Don Lino Caraballo Urdapilleta, Habana, 
blanco, 62 años, casado, Salud 6. Conmo-
ción cerebral. 
PILA K. 
Don Ramón Fernández Aia, Santander, 
blanco, 60 años, soltero, Qaínta Garcini. 
Enteritis. 
CEBBO. 
Doña Mercedes O'Reilly, Habana, blan-
ea, 47 años, casada, 47 años, casada, Ale-
jandro Ramírez número 17. Fiebre perni-
ciosa. 
Don Antonio Adoy, Habana, blanco, 51 
años, Pocito 18 Muermo. 
Don Hermenegildo Sánchez, Habana, 
blanco, 6 meses, Omoa número 36 Pseudo 
meningitis. 
R E S U M E N . 
Nacimientos , , 4 
Matrimonios...... . 1 
Defunciones 13 
Crónica de Poiida. 
L A M E S T i B L E D E S G R A C I A E N SAN NICOLAS 
El Alcalde municipal de San Nicolás, en 
telegrama de ayer tarde, dice al Gobierno 
General lo siguiente: 
" A las doa y 30 de la tarde de hoy, al 
disponerme á salir para el campo á hacer 
un recorrido, recibí aviso de que una des-
carga eléctrica había causado varias des-
gracias personales y materiales eu la finca 
Yorka, distanto un kilómetro de eete pue-
blo. En el acto y acompañado del módico 
municipal salí para el logar del suceso. A 
mi llegada puede observar que la casa de 
vivienda de D. Antonio Gil Sánchez, era 
presa de las llamas, encontrándose además 
los cadá veres de dos señoritas, como de 14 
años, nombradas una Rosa Sánchez Suárez, 
que se encontraba de visita en aquellos mo-
mentos en dicha casa, y la otra Avelina Gil 
y Gil. Además, la señora Dt Ramona Bra-
vo, de 70 años de edad, era presa de una 
congestión cerebral, y con quemaduras de 
primer grado la joven Da Carlota Gil. 
La Guardia Civil y el Juzgado Municipal, 
se han constituido en la finca expresada. 
Por correo detalles.—Ptrarro." 
MAS C U A T R E R O S 
En el camino real de la Costa, tórmino 
municipal de Ei Cano, fueron detenidos por 
la Guardia Civil, dos individuos blancos 
vecinos de Regla, á los cuales ocuparon dos 
caballos, cuya procedencia no pudieron jus-
tificar. 
Los detenidos fueron puesto á disposi-
ción de la autoridad correspondiente. 
A R R O L L A D O POR UN T A EN 
A las tros y media del lunes último fué 
arrollado por el tren de Guanajay, en el 
paradero del Rincón, el asiático Leopoldo 
Pinalver, natural de Cantón, de 50 años, 
causándoles varias heridas de pronóstico 
grave. 
Dicho asiático falleció á las pocas horas, 
y el señor Juez Municipal do Wajay se hizo 
cargo de la ocurrencia. 
CAPTURA D E C U A T R E R O S 
El inspector señor Cuevas, auxiliado de 
los celadores señores Prim y Sabató, cum-
pliendo instrucciones del jefe de Policía se-
ñor Paglieri, detuvo en la madragada de 
ayer á los paisanos D. Mannel y D. Fernan-
do Sauri Díaz y D. Ramón Guerra Alvarez, 
en los momentos que ee hallaban en una 
casa de la callo de Zaragoza, habiendo s'do 
necesario el rodear la misma cou fuerza de 
Orden público, para que no pudieran fugar-
se. 
La detención do dichos individvos obede-
ce á que se hallan tildados do pertenecer á 
una banda de cuatreros, que salen todas las 
noches á hacer sus fechorías por las fincas 
que se hallan en las inmediaciones de esta 
ciudad, regresando por la madrugada á sus 
domicilios, con el producto de los robos de 
reses y caballos. 
Dichos individuos aparecen autores del 
hurto de una yunta de bueyes, en la finca 
"Teresa," en el Calvarlo. 
Los detenidos fueron remitidos en clase 
de inemunicados ante el señor Jaez deins-
Iruccióu del Cerro. 
M I S T E R I O 
Como á las tres y media de la tarde de 
ayer fué curado de primera intención, por 
el Dr. Náñez de Castro, médico de guardia 
en la casa de socorros del primer distrito, 
D. Domingo Barnada Andrea, vecino de 
la calie de Cuba, á causa de presentar sín-
tomas de intoxicación. 
El Barcada, acusa á un individuo blan-
co, residente en el barrio del Angel, de ser 
el autor del daño que presenta,pae3 le rega-
ló ana rueda de cigarros de La Cruz Rojaj 
al fomarlos se sentía con una gran pesa-
dez en la cabeza. 
Según Bernada, parece que la intención 
de dicho individuo era llevar relaciones a-
morosas con su esposa. 
El hijo de Bsrnada hizo entrega á la po-
licía de dos cajetillas de cigarros, de los 
que le fueron regaladas á su padre. 
El vigilante de la celaduría del Angel de-
tuvo al acusado, que fué remitido ante el 
señor Juez de guardia. 
EN B VTABANO. 
En la casa de salud Nuestra Señora del 
Bosario, en Batabanó, fué curado de p r i -
mera intención por el módico municipal el 
paisano Juan Pereira, de varias heridas y 
contusiones de pronóstico menos grave en 
la pierna derecha, la cual sufrió casualmen-
te al poner varios op erarios en movimiento 
una fragata del ferrocarril de Villanueva 
que se hallaba en los muelles, al quedarse 
dormido debajo de aquella el expresado in-
dividuo. 
EN R E G L A 
En la celaduría de Regla se preseató do-
ña Manuela Riverón y Alvarez, manifestan-
do qae á coasecaencia do haber teaido ua 
disgasto con D. Antonio Balbazano, éste 
le dió de golpes, causándole varias lesiones 
de pronósiico menos grave. 
El celador dió conocimiento de este he-
cho al Juzgado Municipal. 
CON UNAS B O T E L L A S 
Hallándose ayer tarde el joven D. José 
Agrazar bajando varias botellas de na ana-
quel en el restaurant E l Correo le cayeron 
encima algunas, causándolo nueve heridas 
en la cabeza. 
El Dr. Barraqué, médico de la Estación 
Sanitaria de" los Bomberos Manicipales, le 
hizo la primera cura, ceriükando que di-
chis heridas eraa de pronóstico meaos gra-
ve 
CON UN C A R R E T O N 
Hailándoae á la ventana de sa domicilio 
Da Dolores Gay Leí, calle de T.íuerifo nú-
mero 38, le fué lesionada una mano por el 
carretón que conducía D. F^a cisco Zorri-
lla, en los instantes en que «e echó sobre la 
acera dicho vehículo, por haber retrocedido 
la muía que tiraba de él. 
Las lesiones fueron calificadas de leves. 
A L « C A U C E L . 
El celador de Villanueva, cumpliendo 
instrucciones del Juez de I atracción, remi-
tió á la Cárcel á D. Vicente Antuñez y Mo-
rón, vecino de la calle de Consejero Aran-
go, para qne cumpla la condena que le ha 
sido impuesta por el delito de estafa. 
H U R T O 
En la calle del Sol esquina á Habana fué 
detenido D. Nicolás Peña Pérez, autor del 
hurto de un baúl con ropa á D. José Alon-
so, residente en la calle de Cárdenas n? 9, 
de cuyo hecho dimos cuenta en su oportu-
nidad. 
INTOXICACION 
El menor D. Ramón del Rosado Gil, ve-
cino de la calle de la Universidad n? 35, fué 
curado en su domicilio por el módico de la 
casa de socorro, á causa de presentar sín-
tomas de intoxicación producida por haber 
comido un poco de queso del país. 
Su estado es leve. 
A C C I D E N T E CASUAL 
En la Estación Sanitaria de loe Bombe-
ros Municipales fué corado anoche el me-
nor don Juan Franco y Cabrera, de Maños, 
vecino de la calle de la Estrella, de varias 
lesiones de pronóstico gravo, que sufrió ca-
sualmente al caerse de nn trapecio en el 
gimnasio de la calle de la Zanja n? 18. 
El lesionado, después de curado, fué con-
ducido á su domicilio en ua camilla de los 
Caballeros Hospitalarios. 
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La lista llegará el día 10. 
C 1361 3-̂ -7 3i-7 
i 
I B . 3 ? . J D . 
La Sra. Da 
Dolores Córdoya y Navarrete, 
Viada de X enes, 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto BU entierro para 
las ocho de la m a ñ a n a del día S 
del corriente mes, sus sobrinos, 
sobrino político, hermano políti 
co y personas de sn amistad, su 
pilcan á sus amistades se sirvan 
asistir á la casa mortuoria, calle 
de Villegas núm. 80, para acom 
pañar el cadáver al cementerio 
de Colón, á cujo favor quedarán 
eternamente reconocidos. 
Habana, 7 de agesto de 1895. 
Calix^D Rodríguez Navarrete. 
Aadrés Rodrguez Navarrete. 
Jcsé de Xenes y Xenes. 
Andrea García Escribá, 
Manuel Puente y Pena. 
937« 
UiÉl iMs in i l . 
S E C R E T A R I A . 
Desde el próximo lañes 5 del corriente, lo* seño-
rea aocioa .le este Centro solo podrán tsner ingreso 
como enfarmos, por cuenta del mismo, eu la casa de 
salad titulada LA. B E N E F I C A sita en Jesús del 
Monte, Arango2. 
Lo que de o' dan del Sr. Presidente se hace públi-
co por e.fte medio para general conocimiento de loa 
se&ores «ocios, debiendo de advertirse que aqielios 
que desda dichi t&ih\ ingresen en otras anfermerías 
que no sea L A R E X E F i C A serán respansables los 
mismos á I»a tic at que devenguen. 
Hanana 2 de Agosto de 1895.—El Sscretario, R i -
cardo Rodiígaez. C1346 al3 3 ÚÍ2A 
6 0 7 2 
Vendido entero en la Colecturía de 
S M G Ü E L Í B E U S G O M , 9370 la-7 
STRO ASTDSUNO 
E L E C C I O N E S G E N E R A L E S . 
S E C R A T A S I A . 
E n cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 
d 1 Reglamento general, se convoca por este medio 
á los señorea socios, para celebrar sesión general de 
elecciones, el domingo próximo, once del corriente, á 
Us doce en ponto del cía y en el salón dispuesto al 
efecto. 
La» elecciones tendrán carácter general, debiendo 
elegirse un Presidente, dos Vice-pr 'Bidentes y cua-
retta vocales. 
Para ejercitar el derecho electoral, será requhit» 
indispeniable la presentación del recibo del mea da 
julio. 
Quedan vigentes las dispesioiones todas que rigen 
en el capitulo de elecciones. 
Lo que de erdon del Sr. Presidente se hace públi-
co para conocimiento general. 
Habana, i de Agosto de 1895.—F. F . Santa E u -
lalia. C1352 fia ^ ŝ -e 
E . P. D. 
E l día 8 del actual, á las ocho 
de la mañana , se celebrarán en la 
Iglesia de Belén las honras fúne-
bres en sufragio del alma de 
Doa Juan José Santamaría y 
Loredo. 
Su viuda é hijos y padres políti-
cos, invitan á Jas personas de eu 
amistad que concurran a tan pía 
doso acto; favor que ag radece rán 
eternamente. 




Bajo contrato postal con el Gobierna 
CORüSA. 
ST. N12AIBE.! F S A H C I A 
Saldrá pira dlchoa puertos díreetamení • 
el 15 de Agosto el vapor francés 
L A N A V A R R E 
CAPITÁN DUOEOT. 
Admite pasajeros para Corufía, Santan-
der y St Nszaire; y oarga para tod* £ j 
ropa, Eio Janeiro, Buenos Aires y Montd 
video con ocnoolmlentcfl directos. Los oo 
neoliuientoa de carga para Rio Jaieiro 
Montevideo y Buenos Airea, deberán espa 
elfioar oLpeso bruto en kilos y el valor o¿ 
la factura. 
La carga se recibirá únicamente el 13, 
en el muelle de Caballería y loa conoci-
mientos deberán entregarse el día anterior 
en la casa ccnslgn&tarla con ef peolficaoióa 
del peso bruto de la mercancía, quedando 
abierto el registro el 10. 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarte amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no se hará rea-
ponaable á las ¿altas. 
No ae admitirá ningún bulto después del 
día señalado. 
Los vapores de esta Comp&Sía signen 
dando á los señores pacajeros. el esmerada 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán BUS oon-
«ignatarios. Amargura mkn. 5, BRIDAT, 
MONT'R03 y OOMP, 
9573 d9 6 
JOYAS BE U LITERATURA 
P E N S A M I E N T O . 
No basta conocer la Tir tnd, es ñeco-
Bario amarla; pero aun no basta amar-
la: es necesario practicarla. 
OEEVANTES. 
Realismos de la vida mil i taí . 
n CORTO D E T A L L A 
I 
—Coloca mejor ese cuerpo, más natu-
ralidad. ¿Pero no ves, zopenco, que es-
tás levantando ios talones y de esta 
manera das la talla? No te esfuerces 
tanto y dejas caer el peso del cuerpo 
naturalmente sobre los piés, que yo te 
aseguro que por este ano te libras del 
servicio. 
Oolasillo escuchó este discurso del 
sargento que le estaba tallando, sufrió 
pacientemente todos les cambios de 
posición que se ordenaron, pero sin de-
jar de levantarse sobre la punta de los 
piés y exclamó, por fin, con admirable 
ingenuidad: 
—¡Mia que gracia! ¡Pues si lo que si 
yo quiero cabalmente es ir á servir al 
rey con tanta honra como el más lar 
guiruchol 
—¿Pero no ves, zoquete, que el que 
es corto de talla es inúti l para el servi 
ció? 
—(InútiiJ ¿Y quién ha dicho que 
lOB pequeñicos no tenemos tanta alma 
Como ios qae han crecido muchol 
—Lo dice la ley y hay que obedecer 
la. 
—¡Quiál Pues esa señora ley es 
tá equivocada; porque á los hombres 
no se Ies mide por la estatura sino por 
el temple, y yo no permito que naide 
dude del mió que es tá muy proiao en 
ion CPva comarca. 
—Vaj?a, vaya; menos palabras y co-
loca bien esos piés, que estamos per 
diendo el tiempo. 
Colasillo se cuadró nuevamente, «nr 
g ó el peso del cuerpo sobre las puntas 
de los piés y dió la talla mínima, 
con lo cual obtuvo la declaración de 
soldado. 
—¡Pero que cosas tienen esas leyes 
ú lo que sean!—pensaba entre tanto— 
¿Miá que asegurar que el que tiene un 
dedo menos de alto que otro mozo no 
sabe atarse los calzones] 
Y aquella noche colasillo regresó al 
pueblo y en t ró en su casa cantando, 
después de arreglarla á su modo, la sí 
gu íen te copla popular: 
A l hombre pequeñi to 
ne despreciarlo; 
m á s vale poco y bueno 
que mucho y malo. 
U 
—¡Pero esto no puede sérl—excla 
maba el capi tán Fernández , cuando, 
tallando nuevamente á ios reclutas de 
Bu compañía, llegó si torno á Colasillo. 
— T u , muchacho, ¿qué talla diste en 
Cajal 
—Yo, mi capi tán, la tallado loe hom 
toes. 
—¡Pero si te faltan casi dos centíme-
tros para llegar á la mínima que marca 
l a ley! 
—Mistó, mi capitán; yo le prometo 
Crecer mucho en el servicio, porque 
Vengo de buena voluntad y no faltan 
do esta too» sernos buenos mozos. Lo 
que me falta de cabezaje arriba es que 
lo tengo de loe piés pa abajo, pero en 
alma me las echo con cualquiera. 4N0 
consiste en esto la talla de los hom-
bres! 
Eetozó la risa en los labios del capí 
t á n F e r n á n d e z , que murmuró entre 
disntes: 
—¡Diablo de muchacho! La verdad 
CB que tiene razón ¡Yaya una bue 
na pinta de soldado! 
Pero acudieron á ou pensamiento los 
preceptos de la ley, y fiel cumplidor de 
sus deberes y observador exactísimo 
de la disciplina que j amás se permitió 
discutir, escribió, sobre medio pliego 
de papel de barba, el parte á su coro-
nel sobre el defecto de tail» de Oolasi 
lio, y este parte lo hizo llegar A manos 
de la primera, autoridad del rrgimien-
to, quien ordenó incoar el expedieiite 
de inutil idad que en estos oasos se a-
costumbra, expediente cuya reacluoión 
Suele hacerse esperar muchos meses. 
Pero Colasillo fué equipado como los 
demás reclutas, aunque el sastre de la 
compañía tuvo que acortarle sus pren-
das de vestuario, y empezó á aprender 
¿ t o d a prisa la instrucción, porque la 
guerra carlista hacía preciso la incor-
poración de nuevos combatientes. 
I I I 
Ya habían sonado los primeros ca-
fionazop; eomprñía de Oolasill o, con 
Otras del mismo regimiento, auanzaba 
Cn orden de combate, sin que aperci-
Jbiera el oído el constante batir de mi-
les de alpargatas sobre el escarchado 
Césped. 
Enfrente, sobre empinada y granít i-
ca sierra, notábanse las posiciones car-
listas, destacábanse sobre el oscuro fon-
do de las rocas las líneas de trincheras 
ocupadas por millares de defensores; y 
al lá en lo alto dibujábase el relieve del 
reducto, contábanse las cañoneras, de 
COyos huecos salían de cuando en cuan-
do torrentes de fuego y columnas de 
iumo , y observábanse los primeros mo 
yimientos tácticos del enemigo, que se 
aprestaba á sangriento combate. 
Pronto las guerrillas en que iba in-
te-calado Colasillo salvaron las suaves 
pt Vjras y llegaron á las estribaciones 
de i-onte. Vibró el acento del cornetín 
los primeros disparos de fusil y sintié-
rons e, precedidas de su peculiar silbi-
do, las primeras balas enemigas, en 
tanto que en la guerrilla se embebían 
los sostenes primero y algunas reser-
vas en órden cerrado después. 
E l fuego se hacía por momentos más 
nutrido; la atmósfera, impregnada por 
el humo de la pólvora, aumentaba al 
per aspirada, el brío, el coraje, la em-
briaguez de los combatientes; algunos 
ayes desgarradores precedían acá y 
allá á la caída de algunos cuerpos hu-
manos que rodaban ensangrentados 
por la pendiente de granito; disminuía 
la distancia entre las líneas contrar ías , 
pero aumentaban en estas los claros 
que dejaban en ellas los muertos y he-
ridos. 
De pronto las trincheras vomitaron 
una compacta l ínea de carlistas que se 
lanzaron con arrojo sobre las tropas 
del Gobierno; vacilaron és tas algunos 
minutos al sentir el peligro de una de-
rrota; pero el toque de ataque lanzado 
por el cornet ín t ransmit ió nuevo em-
puje al regimiento do Colasillo, que ca-
lando bayoneta arrolló al enemigo y 
rebasó las trincheras. 
Esto no era más que el primer paso 
en el camino de la victoria; aún había 
que llegar al reducto, coronar sus mu-
ros, destruir ó dispersar á miles de ad-
versarios, apoderarse de los cañones 
que sembraban la muerte en derre-
dor 
Cuando ya el reducto estaba cerca-
no; cuando la desesperación y la em-
briaguez de los momentos supremos del 
combate no eran bastante á contra-
rrestar los obstáculos de resistencia 
que el enemigo acumulaba ante el a-
vanee de las tropas nacionales, una 
granada reventó á pocos pasos de Oo-
lasillo que, estupefacto, contempló su 
fusil roto en mil pedazos por ios cascos 
del proyectil. 
Pero recobró enseguida la noción del 
deber, y al observar que la línea de 
que formaba parte, como un punto im-
perceptible se detenía y se desalentaba 
ante los efectos mortíferos del horrible 
fuego enemigo, apoderóse rápidamente 
del fasii y el banderín del cabo que ha-
bía caído para no levantarse más, y 
exclamó al emprender veloz carrera en 
dirección al reducto: 
—¡Animo, buenos mozosl ¡Seguid al 
banderín de la compañía! 
Y algunos minutos d e s p u é s , ' Colasi-
llo, á quien seguían unos cuantos com-
pañeros valerosos, sal tó el foso, t repó 
al parapeto del fuerte por una cañone 
ra, y elevó sobre el muro el rojo ban-
derín gritando con todas sus fuerzas: 
—¡Viva España! 
Una inmensa oleada de boinas preci-
pi tábase en vertiginosa faga por la o 
puesta ladera al mismo tiempo que la 
compañía de Colasillo, guiado por el 
banderín, tomaba posesión del re-
ducto. 
—¡Bravo, Colasillo!—exclamó el ca-
p i tán Fe rnández ^satisfecho.—¡Así se 
portan los valientes! 
—4N0 decía yo, mi capi tán , que ha-
bía de crecer en el servicio?—interpeló 
el pequeño soldado.—Vaya que mejpae-
oe que tengo la talla de los hombres. 
-¡La talla d é l o s héroes!—interrum-
pió el capi tán abrazando á Colasillo 
con efusión. 
ENFERMOS DEL ESTOMAGO 
E INTESTINOS. 
Método moderno del Dr. Bouchard de París (antisepsia gastro-intestlnal) 
Curación infalible y radical por la 
" D I G E S T I N A " U L R I C I 
Eíte E E M E D I O bajo la forma de OBLEAS puede titu¡ar«e maravilloso por la bondad de «us 
i feciot-6e'gsraDtixa el alivio y la mtjoría deíde la primera caja—Cuando u.ted eaté aburrido de 
probar medicamentoa para el utómago, acuérdese de hacer uso de la DIGE&TIInA U L R I C I , que 
ntnca falla y le curará el dolor de tttíntgo, ardores, acedías, repugnancia, TÓmitos, mareos, dis-
pepsia, gaitralgia, diarreas, cataircs IntestiLaies y la disenteií* crónica. 
PRECIO $150 la caja con 30 obleas. De venta: Sarrá, Lobó, Jhoason y 
Drogaerías y boticai San Carlos, San Miguel esquina á Lealtad, donde se fa-
cilitan prospectos grátis á los que lo soliciten. 
c 1222 alt J l 12»-10 
A l día siguiente de este heroico epi-
sodio, Oolasillo recibió la orden de vol-
vel á su pueblo; el expediente se había 
resuelto declarándole inútil para el ser-
vicio por corto de talla, 
£1 muchacho casi lloró al saberlo; pe 
ro cuando pasado su estupor del pri-
mer momento, se convenció de que no 
hpbía mas remedio que obedecer, mur-
muró moviendo tristemente la cabeza: 
—iRediosl ¡Miá qne es terca esa ley 
ú l o queseal ¡de ha empeñao en que soy 
inútil jpa el servicio del rey, y que 
se ha salido con la suya! 
Y sonriendo de pronto con sencilla 
ingenuidad, afiadiá: 
—Pero al reducto subí yo el prime-
ro ¡y esto sí que no hay ley que me 
lo niegue! 
EICAEDO DONOSO CORTÉS. 
CUBA EN LA. OARTERfiL. —Así se t í 
tula nn curioso l ibri to qne se nos ha 
remitido, dejunas 55 páginas , que contie-
ne un diccionario de todas las ciudífceH 
y poblaciones de esta Isla y un Mapa 
con expresión de las regiones, provin-
cias, poblaciones, puertos y caminos 
principaleej l íneas de ferrocarriles, fa-
ros y otros datos de interés . L a obri-
ta, que ha sido arreglada por D . Anto-
nio E. Menéndez, está llamada á figurar 
en todos los escritorios de comercio y 
bufetes de abogado, por la util idad que 
proporciona. Se vende, á razón de 20 
centavos cada ejemplar, en Amargura 
30, Obispo 55, Mural la 23, Plaza del 
Vapor 33 (por Galiano), y en las esta-
ciones de Luz y Gtaanabaooa de los Fe-
rrocarriles Unidos. 
EN ALBISU.—Muchas familias al so-
lo anuncio de que Martina Moreno can-
ta esta noche L a Tempestad, se han da-
do cita para el limpio y alegre coliseo 
de D. Juan Azcue. De modo que hoy, 
si las nubes no hacen una de las suyas, 
los palcos plateas del mencionado tea-
tro ofrecerán una agradable perspecti-
va, ocupados por las gentiles damas 
que forman uel mundo elegante". Ar -
tista tan modesta y de tan prodigiosas 
facultades bien merece la honra que la 
dispensan las señori tas de la Habana, 
aficionadas á la música y al iell canto. 
Aviso.—- Las localidades vendidas 
para la corrida de toros del domingo 4, 
en Carlos I I I , no serán vál idas en la 
función táur ica que se anuncia para el 
día 11 en el mismo redondel. Por lo 
las adquirieron. De todo lo cual se de 
duce que el debut doZubiaur { E l Viz 
caino), ha sido transferido para el en 
trante domingo. 
VACUNA.—Se administra gratis los 
domingos, de 1 á 2 de la tarde, en los 
salones de la Biblioteca Públ ica de la 
Eeal Sociedad Económica de Amigos 
del Pa í s , Dragones 62. 
LA NAViOACIÓN SUBMARINA.—Otra 
vez á la orden del d ía . E l torpedero 
eléctrico submarino Pullino, que está 
destinado á defender las costas de I t a 
lia, acaba de llevar á cabo las pruebas 
definitivas. Este buque fué construido 
en 1893 en el arsenal de Spezzia, y has-
ta hace pocos días permaneció miste-
riosamente oculto á todas las miradas, 
por medio de un toldo de lona, que no 
permit ía adivinar cuál pudiera ser su 
forma. 
Mas á pesar de todas las precaucio 
nes ha podido saberse qne dicho buque 
mide 25 metros de largo por 1,80 de diá-
metro, y sus electros motores es tán ali 
mentados por ba ter ías de acamulado 
res, sistema Jalien. Varias hélices co 
locadas en la parte superior é inferior 
del casco, le hacen subir ó bajar á vo-
luntad, mientras que otras dos hélices 
colocadas á ambos extremos sirven pa 
ra la propulsión. 
La revista L1 Electricien publica nn 
artículo interesantísimo oeupándose de 
este particalar, en el que se dice que en 
Spezzia y ante una comisión presidida 
por los almirantes Rochia y Labruno, 
elPullino hizo una porción de ensayos 
que dieron los resultados más sati&fac 
torios y ooncluyentes. 
Se sumergió casi ine tantáneamente , 
a t ravesó, sin ser visto, el go!fa en toda 
su extensión, y después se situó debajo 
de la quilla del buque escuela de guar 
días marinas María Adelaida^ simulan-
do un ataque á dicho buque con torpe-
dos sistema Whiteheand. 
PANDILLA, DE VAGABUNDOS.—Un 
suscriptor nos escribe lo siguiente: 
"Eeunión peligrosa, y más que pe-
ligrosa, es la que se forma constan-
temente en la calle de los Sitios, 
esquina á Bayo, llevando con sus 
gritos y palabras obscenas la intran 
quilidad á todo el vecindario. ¿Por 
qcó el Celador del barrio no prohi-
be esas reuniones sospechosas, ya 
que de ellas no puede salir nada bue-
no! E l escándalo es constante; pero 
cuando llega á su apogeo es los domin-
gos y por los noches, desde las siete 
hasta las once. Ejerza la policía allí 
un poco de vigilancia y se evi ta rán no 
pocos disgustos. 
A " U N SUSCRIPTOR."—La carrera de 
Ingeniero de Montes se estudia en la 
Escuela situada en el Escorial (á 2 ho-
ras de Madrid, por ferrocarril.) E l año 
de preparacióu puede estudiarse en 
cualquier parte. Los años de que cons 
ta la carrera son CÍDCO y las asignatu-
ras, de 16 á 2 0 . E l pnpiiage varia de 
precio, generalmente vale 40 duros. 
Derechos decada asignatura, $7-50 cen 
ta vos. Y quedan aclarados todos los 
particulares que abraza su misiva. 
tanto, las personas que las posean de 
lanzado el toque de fuego; brotaron [ ben canjoarlae en el mismo punto donde 
ESPECTACIJLOS. 
TEATRO DE ALBISU . - Compon \A 1 
Zarzuela.— Función por tandas.- A 8: 
Acto primero de L a Tempestad.—A. las 
9: Segundo acto de la propia zarzue-
la.—Alas 10: Acto tercero de la misma 
obra. 
TEATRO DE IRIJOA.—Compañía de 
Salas. Func ión todas las noches. Gua-
rachas al final de cada juguete. 
jflxposu-'ió* I t t F i S B i A L . - Antis 
oont&duiia del Teatro de Tftctoi. Viw. 
tas nuevas: L a guerra de Oriente. Pai 
sajes de Cuba, Manzanillo, Bayamo, 
Puerto Principe y Nuevitas. E l Bandea 
trión toca en el fcíalón dt espera, de (l á 
11, todas las noches. 
BXHIBIOIÓU UNIVERSAL.—Sn el «»• 
fé de Tacón—Ilus iones ópticiirt. - -Vis-
tas de Valencia, Murcia y Alioante.— 
E l ó r g a n o con 160 inerturoectos. — 
7 á 11. 
Si)* 
Q U I N C A L L E R I A 
EL ÍjMN TEMO DE DIANA 
Nuevas remesas de F L O R E S y P L A N T A S arti-
ficiales coa sus macetas é inñoidad de objetos de 
F A N T A S I A propios para regaios. 
E n jnegos para larabo y de tocador, centros de 
mesa, peifamcría y jngneíes, hay gran Tariacidn. 
Nuevo surtido de C U B I E R T O S D E M E T A L E S 
B L A N C O S : el juego de 48 piezas á $5 30 y $10 60. 
San Hafael n. 9 
ENTRE AGUILA Y AMISTAD. 
En la mitma hay un gran depósito de CORONAS 
y C R U C E S F U N E B R E S , siendo sus precios de 
C 1298 
.A. $ 9 0 . 
alt 4» 31 
Se alquilan en 
módico. 
Caballerizas 
Obrapía n. 14 la casa 9298 4-6 
I A ESTRELLA DE ORO 
P A R D O Y F E R N A N D E Z . — C O M P O S T E L A 46. 
Realización de muebles. Juegos de sala y de cuar-
to, baratísimos. Sillas $1. Sillones $2 y 3. Camas $8, 
10 j 17: de madera $20 y 50. Escaparates & $10, 20 y 
30: con lunas á $70 y 100. PaLcadoros á $17, 20 y 26-
50. Lavabos á $20 y 30. Escritorios, aparadores á 
$10 y 20. Mesas y tohalleros; mesitas á $1. Prendas 
de oro con piedras al peso. Se hecen y componen 
Id-3 !• prendas y relojes. 9159 alt -3 4v3 
OPINION AUTORIZADA. 
E l A G U A P L O R A R R U N N E N , que se vende en 
las boticas, drognenas y restaurants, usada en la co-
mida en todas las formas de dispepsia, tiene ua valor 
terapéutico inestimable. Sus resultados en los enfer-
mas en quienes la he ensayado, han sido admirables. 
Dr. J . A. Trémols. 
M A N R I Q U E 71. 
8741 a26 23jul 
i u m u iLMGSBDá ? m u u 
de Genorés j üémi, 
•hiuada en la calle de JRiilis, entre út« i« 
V tfa» Pedro, al lado del f.a,fi L e ,lf'.ri»\,i 
— E l jaeres 8, á las 9 de la mañai'a, se rematarán 
en el muelle de Caballería con intervencióa del 
Sr. Corresponsal de la Compañía de segaros "TIel-
vetW 420 sacos harina de trig-'» marca "tiaras", 170 
id id. 
do en 
Allsir'' y 213 id 
qne i 
Ga oves y Gómee 
 ^ i  id. "Zimorann" en o' esta-
ñe so hallen.—Habsns 6 da Agosto ds 1S95 — 
9352 0-7 
T a b e r n a .As tur iana 
O B R A P I A 95. 
Ha llegado de Aslnrias. Truchas en seabeob», 
del rio Nalón Lamprra guisada. An»fuí i »n acei-
te, Liebre estef* i*. iK'ir.i. de ceno guiando, y asa 
do 1. t n de una •IIT-- I 50 rts une. Saimóa eu esca-
beche latas idem á 55 «t». unn Ptr jobefl al na'ural 
Sotta frito en aceite á 45. M^jiVloní» ÍHÍB (ÍOB, Mnr-
gns gnisados. Mu rgn» cc-u avrez, Pulrc goisado, 
Calamares relleno» a 40 cts. Bonito. Besogu. Con-
grio, Moro, Xarda Agoja, Atún, Merluza «fe &. 
Sardinas frescas 5 30 ct- doo na j fritu* ¡i 40 Mof-
ciliaj lataj de nea libra á 45 cts Longan'za seca y 
en montera. Chorzos «fe. & Todo al detall. Sidra 
P R I N C I P A D O D E A S T U R I A S á 50 o.ts. botell*. 
Hay de otras acr^ditadis m»icas. Latas de chori-
•¿oi (Tapia) á $1 20 cts. uî a L a uiiioa SIN R I T A L 
y excelente cidra pura astur ana marca MANIN (Co-
iungs) á 7 cts. copa fria ó del lifmpo. Jamones y L a -
cones, Higos, peras y melocotones de Caudamo á 40 
cts. lata. 
Euiz Balhin. 
C1359 21-7 2*-7 
Se alquílala casa iMimero 80. calle do Cuba entre Obrapíi y Lampariíln sivudo apropótit> la parto 
baja para aimacéa de víveres, azu-jareri-., etc.. v los 
altos para escritorio v vivienda,. LiiDoudrán Morced 
núm. 12. 9045 84-81 8i-31 
S E A L Q U I L A 
la Quinta de T O C A , Paseo do Carlos I I I . Kl guar-
dián tiene la llave ó ítfarmarén Merced n. 12. 
9044 81-31 8»-3l 
VISO ra MFATIli 
DE GANDUL. 
El mejor preparado conocido para 
combatir las enfermedades del apara-
to digeativo como DISPEPSIAS, GAS 
TKAIÍGIAS, GASTRITIS, INAPETENCIA, 
DIGESTIONES, DIFÍCILES, EKUPTOS, 
ÁCIDOS, etc. 
Eate vino ha aido premiado con 
medalla de oro en las Expoaicionefl á 
que ha concurrido. 
D E V E N T A E N TODAS L » S B O T I C A S . 
C 1334 alt 10a-2 Ag 
ROTERIA 
D E L A 
BlEFlGiGÜ P0BL1G 
C I U D A D D E M E X I C O 
EstaWe. ida en 187» por autorización o pe-
dal del Gobierno de (a Repílbli a. 
A G O S T O 3 9 
L I S T A D E P R E M I O S 
1 Premio mayor de...-
1 Premio principal de. 
1 Premio principal de. 
5 Premios de 
10 Premios de 
25 Premios de 
100 Premio<i de 
260 Premios de 
460 Premios Ue 










100 Premios de $60 ap»-! ximac'o^es al 
premio de $60.000 $ 
100 Premios de $40. Hiircximacior.es -.1 
premio de »20 000 $ 
100 Premios de $20. Rnrnximaciones al 
premio do $10.000 $ 
799 Terminales de $20, que so di termi-
naran por las dos últinus cifras 
del billete qie obtet g» el p-emio 
mayor da 60,000 $ 
799 Termínalos de $2ü iine detarmi-
naráu por las don úUi-.nas cifras 
del b.ileto qne • bí- «i^i el jn-emio 














Vamos á separarnos: 
juntos estén tu corazón y el mío; 
mas quiero que en la ausencia 
sea el lazo de unión este abanico. 
Si al agitar el aire 
llegan vagos rumores á tu oido, 
seré yo que te hablo 
y toda el alma con mi amor te envío, 
y si el aire que agites 
hace en tu labio imperceptible ruido, 
será que, desde lejos, 
llegan para besarte mis suspiros. 
Bicardo Sepúlveda. 
Higiene do los campo». 
El mayor inconveniente que tienen 
los agricultores es la insalubridad de 
los campos, debida al gas palustre qne 
se exhala de las lagunas y agaas es-
tancadas {alcalchés). 
El envenenamiento del aire por eate 
gas, es la OSUSA principal de las enfer-
medades que padecen iiupstros peones, 
y de la muerte de las criaturas, cuya 
estatura aún no ha pasado de la at-
mósfera mefítica que inmediatamente 
rodea los Ingarpa eu que aquel se desa-
rrolla, atmósfera que no se eleva mu-
choj y 6 la cual se debe la mortandad 
de los perros en la cékb re gruta Del 
Perro, en ItaM.+. 
Esto nos puede dar idea de cómo es 
tan crecido el núm* ro de muertos eu-
tre los párvulos en el campo. 
Mejorar las condiciones higiétii Ms de 
éste es un problema de tan fácil rewo-
¡ución qne esta al alcance de tudon. sin 
gasto alguno, al contrario, con posicivo 
provecho como voy á explicar. 
Hay una planta que todo el mundo 
conoce, que unos flarasn gira sol, y o 
tros 7nira sol, que tieoe ut opiedad de 
absorver la part^ mt-fiti^a del ai-e at 
mosfórico, y por consiguiente hacerlo 
respirab'e y saludable. 
La t ranspiración de las plantan ha 
ddo demostrada por I>»guen Anz, y 
casi todos Jos nainrvtl>t}?h la of'mitec: 
así como es un b é H i o q ' í e e' ? pains-
tre de Jas tagiinas y •(» < AUVÍOH, ̂ ou 
mós peligrosos de J cebe, qne es cuan-
do prefásamérit^ tiene logar la transpi-
ración de la planta, ó a?bu.uto de qne 
me ocupe; p r r !o qne rocowstitaye el 
aire, není ra t izando la pane u x - c a que 
contiene. 
Con eate í.bjeto se usa atnoho en el 
Sur de los Efctarios Unidos, donde da 
los mejores resaltados. 
El gira sol p.-uíioe»' una flor grande,, 
en forma de di^co, d« color obs uro, 
rodeada de pétalos aiuariUos en figura 
de rayos, de donde toma su nombre, 
por la semejanza oon el Ból. 
üa ido los pétaios qcteda ei disco,que 
contiene gran númeio de granos cora-
dos y olfaginosos, qu« producen un a-
ceite fino y delicado qn.^ ¿IUI parn las 
comidas puede utilizarse. 
Estos granos pueden servir d-e ali 
mentó á las gamnas, y m gúu dicen r-n 
aque'los lugares, ademan de nutrirlaa 
y de bacerlanmuy ponedoras, p r r au^e» 
en elías el efecto de retardar el acto de 
enclocarse. 
Pero prescindiendo de »¿«tas consejas 
el aceite es Capas t i ^ r(-en>bolear con 
ventaja cualquitr g**t<> que se b i g * 
en la siembra de eata arrih^ima p '»nta , 
y ee obtiene cou ella mejorar la hi-
giene. 
Hay una especie dt gira sol l i m a d o 
en los E-ta do s Unid o* mfíhvmo-ut, que 
tiene cerca de media vv»'«i cu- aiáir».-tJO» 
que produce ra^s d* tuHlis !•')!•* de 
granos, y como oadu tu»tt> da cu-is ó 
más flores, puede cah-n'am* qn«i rinde 
més qne ana cepa de -ríiniz. 
Ea <i» isla del Oarmcr» sy enn-.e 
guido aclimatar esta g tr^n'^S'tM ü >r, 
cuyo cultivo es de re£ot»H darse á loa 
hacendados. 
i \ N. 
Prima la tercer* cuab n 
una fruta, y tío be Ues, 
el cargo m^s ik-v, . HÍ 
qu*'t-u \H tierra \ u í n b e i . 
Yn prima d- s t ei iW' i io t tó 
t U i , oo r á r - fte ;M. ver , 
y »H prima dos tre» cuar'n 
en ei m»r la puef es ver. 
L , Fern 'ndtz Rorírígu-ez. 
JeBOGlilFICO; 
2,761 ? 178,500 
P R E C I O D E LOS B I L L E T E S 




El resultado de cada surtió se comunica-' 
rá por cable el mismo dia á cada Uml i i ad i 
oagandose los premios en el acto. 
1336 alí 8A Z 8d 8 
SOLUCIO>i<.t> 
A la charada anterior: Cajetera. 
Al jeroglífico anterior: J! cuentas viejas 
barajas nuevas. 
Las han remitido exacta*: 
El Bobo; M. T. Rio; Paquita. 
I 
